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RESUMEN
Durante los últimos años la investigación en historia de la contabilidad en España ha alcanzado un nota-
ble nivel de desarrollo. Este trabajo pretende ilustrar este hecho ofreciendo una relación los más comple-
ta posible de las investigaciones publicadas y presentadas en congresos, así como de las tesis doctorales
presentadas en las correspondientes universidades en los años 2001 a 2005. Se ha diferenciado entre las
obras escritas en español y en inglés al objeto de observar el grado de penetración de los investigadores
españoles en el ámbito internacional. Asimismo se ha clasificado los trabajos en tres grupos, según hayan
sido escritos por un solo autor, por dos autores o por más de dos. Esta clasificación es útil para estable-
cer el nivel de colaboración y trabajo en equipo que se da entre los investigadores españoles. Por otra
parte, de acuerdo con los temas abordados se han distribuido los trabajos en cuatro grupos principales:
historia de la contabilidad del sector privado (comerciantes, industriales, bancos, terratenientes, institu-
ciones privadas, etc.), historia de la contabilidad del sector público (Estado, organismos oficiales, insti-
tuciones municipales y locales, ejército, empresas públicas, etc.), historia de la contabilidad de institu-
ciones eclesiásticas (Iglesia secular: catedrales, diócesis, parroquias hermandades, cofradías, etc., e
Iglesia regular: monasterios), y un grupo residual de trabajos varios. Cada grupo se analiza de por sí
con ayuda de datos cuantitativos. Acto seguido, se procede a clasificar los trabajos por las épocas trata-
das, así como por la clase de fuentes utilizadas. Finalmente, se intenta identificar los focos de investiga-
ción existentes en España, con indicación de sus planteamientos, perspectivas y metodología, siempre
que sean perceptibles. 
Palabras clave: investigación histórico-contable, España, siglo XXI, tendencias.
ABSTRACT
In recent years accounting history research has reached in Spain a notable level of development. This
paper aims to show this fact providing a list as complete as possible of the works published or presented
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Tomada la decisión por parte de la Revista de Contabilidad de publicar un número espe-
cial dedicado a la historia de la contabilidad, el editor de este número me solicitó un artículo
que sirviera a modo de pórtico de entrada de la revista. Nada podía honrarme y satisfacerme
más, de modo que me puse manos a la obra, siendo éste el resultado de mis esfuerzos. Como
su nombre indica, el trabajo tiene el objeto de presentar la investigación en historia de la con-
tabilidad realizada en España durante el quinquenio 2001 a 2005. Tiene sentido comenzar el
estudio precisamente el año 2001, porque el año 2000 constituye uno de los hitos que han mar-
cado el desarrollo del interés histórico-contable en nuestro país, convirtiéndolo en la actuali-
dad en uno de los países punteros en esta disciplina, como en el transcurso del estudio se verá.
En efecto, es de sobras conocido el auge que el estudio y la investigación en historia de la
contabilidad están experimentando en la actualidad en todo el mundo. De constituir una discipli-
na cultivada hasta comienzos del último tercio del siglo XX solamente por un puñado de investi-
gadores señeros, pero aislados, como Raymond de Roover, Basil S. Yamey, Federigo Melis, Carlo
Antinori, Paul Garner, Pierre Jouanique, Tito Antoni, etc., ha pasado a convertirse en materia de
presencia obligada en casi todos los congresos y encuentros de contabilidad que se celebran en el
planeta. En esta labor de propagación ha tenido un papel importante la asociación estadouniden-
se The Academy of Accounting Historians, creada en 1973 como uno de los frutos más gratifican-
tes del Premier Symposium International des Historiens de la Comptabilité, que se celebró los
días 8 a 12 de octubre de 1970 en Bruselas, bajo la convocatoria y organización del historiador
belga de la contabilidad Ernest Stevelinck. Este Simposio constituyó la primera reunión de histo-
riadores de la contabilidad celebrada en el mundo. Asumiendo como propia la iniciativa del inves-
tigador belga, la Academy convocó el segundo World Congress of Accounting Historians en
Atlanta, Georgia, los días 21 y 22 de agosto de 1976. A partir de entonces y hasta nuestros días,
bajo el impulso de la Academia se ha ido sucediendo la organización los Congresos Mundiales
de Historia de la Contabilidad en distintos países y continentes. Hasta el año 2000, en que se cele-
bró el VIII Congreso en Madrid, las reuniones se fueron celebrando cada cuatro años. A partir del
año 2002, dada la proliferación de las investigaciones en historia de la contabilidad en todo el
mundo y también como consecuencia de la presión de diversos países impacientes por asumir la
organización del Congreso, éstos se han convertido en bienales.
La labor desarrollada por The Academy of Accounting Historians no se limita a la ini-
ciativa y regulación de los Congresos Mundiales, sino que además organiza en los Estados
Unidos unas Research Conferences y publica una revista, The Accounting Historians Journal,
al objeto de difundir las investigaciones realizadas en la materia, así como un boletín, el
Accounting Historians Notebook, para la comunicación de noticias internas entre los miem-
bros. Asimismo, concede un premio anual, el Hourglass Award, para galardonar la mejor inves-
tigación sobre la disciplina efectuada durante el año. A pesar de su carácter nacional, The
Academy of Accounting Historians no sólo ha estado siempre abierta a la colaboración con paí-
ses e investigadores extranjeros, sino que ha procurado en todo momento incentivar y estimu-
lar la investigación histórico-contable en otras naciones.
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at congresses, as well as dissertations passed at the corresponding universities during the years 2001 to
2005. A distinction is made between the works written in English and Spanish in order to observe the
penetration degree of Spanish researchers in the international area. At the same time the works are clas-
sified in three kinds according to the number of authors who have performed them: works by one author,
by two authors and by more than two authors. This classification is useful to establish the level of team
work present among Spanish researchers. Moreover according to the subject matter the works are classi-
fied in four main groups: accounting history of the private sector (merchants, manufacturers, bankers,
landowners, private institutions, etc.), accounting history of the public sector (state, municipal institu-
tions and official agencies, army, public sector companies, etc.), history of accounting of ecclesiastical
institutions (secular church and monasteries), and a residual miscellaneous group. Each group is analy-
sed by itself, offering statistical data. Afterward the works are classified according to the time they dealt
with as well as to the kind of sources used for the research. Finally, it is attempted to identify the resear-
chers nuclei existing in Spain with their peculiar methodology, perspective and approach way when per-
ceptible.
Key words: accounting history research, Spain, 21th century, trends.
Pues bien, dentro de este contexto general de auge ascendente, España está desempe-
ñando un papel protagonista, como se apuntaba anteriormente y se comprobará en las páginas
siguientes. Pienso que si queremos conocer adecuadamente el desarrollo del interés por la his-
toria de la contabilidad en España, no podemos dejar de referirnos a tres hitos principales que
han jalonado y apoyado este desarrollo. El primer hito estuvo constituido por la aparición de
mi libro: Contribución al estudio de la historiografía contable en España, publicado en 1981
por el Servicio de Estudios del Banco de España (Hernández, 1981). No es que este libro cons-
tituyera el primer trabajo sobre la materia en nuestro país. Había ya antecedentes ilustres, de
entre los cuales destaca sobre todos el libro de José María Cañizares Zurdo: Ensayo histórico
sobre contabilidad, publicado en Málaga el año 1933 (Cañizares, 1933). Ya en la segunda mitad
del siglo aparecen los trabajos de José María González Ferrando sobre Gaspar de Texada
(González, 1956) y Antich Rocha (González 1958 y 1960), así como su traducción de la obra
de Joseph-H. Vlaemmick, que amplía y corrige en lo referente a España (Vlaemmick, 1961).
A los trabajos anteriores se añade la tesis doctoral de Francisco Javier Luna Luque sobre
Bartolomé Salvador de Solórzano (Luna, 1974). Pero, posiblemente por ser trabajos muy cen-
trados en temas concretos, no despertaron el interés suscitado por mi libro, que planteaba una
panorámica global y descubría las posibilidades de investigación que escondía la historia de la
contabilidad. De este modo, la aparición del libro Contribución al estudio de la historiografía
contable en España fue algo así como el pistoletazo de salida que avivó repentinamente el inte-
rés que, sin duda, anidaba ya en estado latente en el subconsciente de los estudiosos españoles
de la contabilidad.
El segundo hito estuvo constituido por la fundación de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA, que fue acordada por la Junta Directiva de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas en su sesión del 26 de febrero de 1992 a propues-
ta de mi recordado y admirado amigo Enrique Fernández Peña, que quería a toda costa que yo
me implicara en el proyecto y aceptara el cargo de presidente. Ganó para la idea a otro buen
amigo, Francisco Ibisate García, que a la sazón era presidente del Ilustre Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Empresariales, entidad que desde el inicio patrocina la Comisión. A mí
no me hacía mucha gracia la idea, pues siempre he sido un poco escéptico en relación con la
eficacia de las instituciones. Debo reconocer, sin embargo, que en este caso me equivocaba de
medio a medio, pues lo cierto es que la existencia de la Comisión, con el apoyo prestado siem-
pre por la asociación madre, AECA, y la entidad patrocinadora, el Colegio, ha sido un elemen-
to fundamental en el desarrollo del interés por la historia de la contabilidad en España. La
Comisión de Historia de la Contabilidad fue presentada públicamente en un evento organizado
por AECA en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio Central de
Titulados Mercantiles y Empresariales. El acto, con el título de I Encuentro de Trabajo de
Historia de la Contabilidad y el lema En Torno a la Elaboración de una Historia de la
Contabilidad en España, fue celebrado, bajo el cobijo de nuestro querido anfitrión Jorge Tua
Pereda, a la sazón Vicerrector de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Residencia “La
Cristalera”, los días 24 a 26 de septiembre de 1992. El Encuentro tuvo gran repercusión en la
propagación de esta disciplina en todo el entorno universitario y, en especial, entre los jóvenes
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El éxito de sus esfuerzos ha sido evidente. En los treinta y tres años escasos transcurri-
dos desde su fundación, y emulando su ejemplo pionero, se han ido creando en diversos países
asociaciones e instituciones dedicadas a reunir a los historiadores de la contabilidad y a coor-
dinar sus esfuerzos investigadores. Así, por ejemplo, la Società Italiana di Storia della
Ragioneria, creada en 1984, la Accounting and Business History Research Unit, de la
Universidad de Cardiff, establecida en 1989, la Comisión de Historia de la Contabilidad de
AECA, fundada en 1992, el Accounting History Special Interest Group of the Accounting and
Finance Association of Australia and New Zealand, establecido también por esos años, o el
Centro de Estudos de História da Contabilidade de APOTEC, creado en 1996.
Del mismo modo han surgido nuevas revistas de historia de la contabilidad, editadas por
las anteriores entidades, que han venido a sumarse al Accounting Historians Journal de la
Academia, tales como la Accounting, Business and Financial History, creada en 1990 por la
Accounting and Business History Research Unit; la Accounting History, creada en 1996 por el
Accounting History Special Interest Group of the Accounting and Finance Association of
Australia and New Zealand; la Rivista di Contabilità e Cultura Aziendale, creada en 2001 por
la Società Italiana di Storia della Ragioneria; y De Computis. Revista Española de Historia de
la Contabilidad (Spanish Journal of Accounting Historians), creada en 2004 por la Comisión
de Historia de la Contabilidad de AECA.
Por otra parte, en su labor de promoción del estudio y de la investigación histórico-con-
tables, todas estas organizaciones organizan encuentros y reuniones internacionales de histo-
riadores de la contabilidad. Así, los Convegni Nazionale della Società Italiana di Storia della
Ragioneria, bienales, de los cuales han tenido lugar ocho hasta ahora; las Annual Conferences
on Accounting, Business and Financial History, de las que se han celebrado diecisiete hasta
nuestros días; los Encuentros de Trabajo de Historia de la Contabilidad, organizados por la
Comisión de Historia de la Contabilidad de AECA, de los que se llevan celebrados cinco; las
International Accounting History Conferences, bienales, de las que se han celebrado cuatro; y
las Jornadas de História da Contabilidade, convocadas por el Centro de Estudos de História
da Contabilidade de APOTEC, de las que hasta ahora han tenido lugar tres.
No son estas las únicas reuniones de historiadores de la contabilidad que, en la actuali-
dad, se celebran en el mundo. Dada la creciente importancia que la historia de la contabilidad
ha asumido en el contexto contable en general, los principales congresos sobre esta materia
incluyen sesiones de historia en los mismos. Así ocurre con los European Accounting
Association Annual Congresses, los World Congresses of Accounting Educators, los Region
Meetings celebrados por la American Accounting Association, las Interdisciplinary
Perspectives on Accounting Conferences, los Congresos AECA, de la Asociación Española de
Contabilidad y Administración de Empresas, bienales, los Encuentros de la Asociación
Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC), bienales también, etc., y
todo ello sin contar con los Workshops on Management and Accounting Historical Perspective
organizados por The European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), los
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El 8th World Congress of Accounting Historians resultó un completo éxito, alcanzando
una cifra record de participantes y de comunicaciones presentadas, que no ha sido superada por
las dos últimas ediciones de esta serie de Congresos, celebradas respectivamente en Melbourne
y en St. Louis/Oxford, si bien es cierto que la diferencia con las cifras de este último encuen-
tro fueron mínimas. Los participantes españoles presentaron un total de 35 comunicaciones,
todas ellas redactadas obviamente en inglés, idioma oficial de los Congresos Mundiales de
Historiadores de la Contabilidad. La realización de este Congreso en España, con el reconoci-
miento que su concesión implicaba por parte de The Academy of Accounting Historians de la
labor realizada en el campo de esta disciplina por parte de los historiadores españoles, unido al
éxito de su organización y resultado, fue el último espaldarazo que necesitaba la historia de la
contabilidad en España para alcanzar el destacado lugar que hoy ocupa en el orden mundial, un
lugar que le es ampliamente reconocido internacionalmente, como lo demuestra el simple
hecho de que este año 2006 los dos cargos más destacados de la Academy sean desempeñados
precisamente por dos españoles, el de President por Salvador Carmona Moreno y el de
Chairman of the Board of Trustees por Esteban Hernández Esteve. 
Empalmando con los trabajos presentados en el 8th World Congress of Accounting
Historians el año 2000, al final de este estudio se presenta una relación de 294 trabajos de
investigación histórico-contable elaborados, presentados o publicados por investigadores espa-
ñoles durante el quinquenio 2001-2005, relación que en el texto del estudio se considera y se
comenta someramente desde varios puntos de vista. Se ha procurado ser lo más completo y
meticuloso posible a la hora de recopilar los trabajos, pero soy consciente de que no se puede
tener ninguna pretensión de exhaustividad. Téngase en cuenta que no sólo se han recogido
publicaciones impresas, sino también simples comunicaciones o ponencias en Congresos y
Encuentros, así como tesis doctorales aprobadas. En estas condiciones, la probabilidad de que
se escape algún que otro trabajo es alta, como se comprenderá. En cualquier caso, la visión que
con este planteamiento se gana sobre la investigación realizada es incomparablemente más
completa que si solamente se considerasen los trabajos publicados. 
Estos 294 trabajos han sido elaborados por un total de 126 autores, aunque debe decir-
se que buena parte de ellos ha sido realizada por más de un autor, en lo que constituye un ejem-
plo de colaboración institucionalizada entre autores que forman, a menudo, un grupo de inves-
tigación, en el que los trabajos se presentan con alternancia de los autores que los encabezan.
Todos los autores considerados son españoles, excepto tres, que han intervenido en trabajos
conjuntos con un autor español por lo menos. La característica determinante que determina la
inclusión de un trabajo en la relación ofrecida es precisamente que haya sido elaborado, al
menos, por un autor español, con independencia del lugar en que se haya publicado o presen-
tado públicamente en un congreso o encuentro, y del idioma en que haya sido redactado.
Los trabajos se incluyen en la relación por orden alfabético de los apellidos del primer
autor y, entre los de un mismo primer autor, por orden cronológico de publicación o presenta-
ción. Si el trabajo ha sido presentado en más de un congreso, la fecha considerada es la de la
primera presentación, aunque se consigne también la presentación en los demás eventos si es
conocida. En los distintos trabajos elaborados por más de un autor, con una misma fecha de
publicación o presentación, se consideran como tercer criterio los apellidos del segundo autor.
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profesores de contabilidad, que se sintieron vivamente impresionados por el inesperado descu-
brimiento de una vertiente profundamente humanística en la asignatura que profesaban, por lo
demás tan aséptica, técnica e instrumental. Esta vertiente les permitía sumergirse de lleno en
los movimientos científicos e intelectuales y encontrar su sitio en el concierto general de las
ciencias. Ciertamente, no fue este evento el primer encuentro público de la historia de la con-
tabilidad con los estudiosos de la disciplina madre. Había habido ya otros varios, entre los cua-
les debe destacarse el Seminario organizado el año 1990 por el Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad de la Universidad de Sevilla, bajo la dirección de Rafael Donoso
Anes; el hecho de que la Lección de Apertura del IV Encuentro de Profesores Universitarios
de Contabilidad, celebrado en la Universidad de Cantabria el año 1991, bajo los auspicios de
Francisco Javier Luna Luque, tuviera como tema una cuestión relativa a la introducción de la
contabilidad por partida doble para llevar las cuentas centrales de la Real Hacienda de Castilla
en el siglo XVI, constituyó también un temprano motivo de encuentro de la historia de la con-
tabilidad con el medio universitario contable. Pero ninguno de estos encuentros había tenido la
repercusión y el alcance del de “La Cristalera”, debido a la altura y calidad de las ponencias
presentadas en éste, a la implicación de relevantes personalidades del contexto de la historia
económica y de la archivística, como Felipe Ruiz Martín, Antonio Miguel Bernal y Rafael
Conde Delgado de Molina, entre otros, y sobre todo a la presencia por primera vez en España
de primeros espadas de la historia de la contabilidad, como Pierre Jouanique y Basil S. Yamey.
De hecho, fue la primera vez que los historiadores españoles de la contabilidad entraban en
contacto con personalidades extranjeras de tanto relieve. Hoy parece incomprensible este
hecho: han pasado tan sólo catorce años y los estudiosos españoles de la contabilidad en gene-
ral y los de la historia de la contabilidad en particular constituyen uno de los colectivos más
activos en la participación, presentación de comunicaciones y actuación en los congresos inter-
nacionales a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Pero en aquellos años no era así. Recuerdo
que en el 3rd World Congress of Accounting Historians, celebrado en Londres el año 1980,
solamente participamos dos españoles, José María González Ferrando y yo. En el 4th World
Congress, celebrado en Pisa el año 1984, estuvimos ya tres, José María González Ferrando,
Fernando Martín Lamouroux y yo. Y es que en estos últimos veinte años las cosas han evolu-
cionado en España muy rápidamente en estos aspectos, para bien de todos.
El tercer hito viene representado por la celebración del 8th World Congress of
Accounting Historians en Madrid los días 19 a 21 de julio de 2000. La entidad organizadora
fue la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) a través de
su Comisión de Historia de la Contabilidad, que contó con la colaboración de diversas entida-
des y, sobre todo, con la de la Universidad Carlos III de Madrid, en cuyas instalaciones de
Getafe se celebraron las sesiones y cuya magnífica Residencia de Estudiantes se puso a dispo-
sición de los participantes en el Congreso y de sus acompañantes. Mi labor como presidente
del encuentro se vio altamente facilitada y favorecida por la inestimable ayuda y colaboración
de mi buen amigo Salvador Carmona Moreno, a la sazón Decano de la Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de dicha Universidad, que hizo fáciles las cosas difíciles, respaldado por la
carta blanca que para ello le concedió el Rector Gregorio Peces Barba.
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dos al año siguiente produce este efecto que puede denominarse de “vecería”, parafraseando lo
que ocurre con la recolección de la aceituna si se emplea el método del vareo. El año 2005 se
produce otra vez esta coincidencia de los dos eventos
En el gráfico siguiente se puede observar claramente la evolución de las magnitudes
estudiadas, en las que por única vez el año 2002 los trabajos presentados en inglés superan a
los presentados en español y catalán.
Gráfico núm. 1
Curvas de trabajos por año e idioma
Es interesante asimismo confirmar la actual tendencia a trabajar en equipo, ya anuncia-
da, que se aprecia sobre todo en los investigadores que tienen mayor introducción en los cir-
cuitos internacionales y están más acostumbrados a publicar en revistas extranjeras y a presen-
tar trabajos en inglés. Así, de los 78 trabajos redactados en inglés, sólo 34, o sea, el 44%, han
sido elaborados por un único autor, mientras 25, es decir, el 31%, lo han sido por dos autores
y 19, o sea, el 25%, por tres o más. En los trabajos en español y catalán, los porcentajes son
mucho más reducidos: de los 216 trabajos considerados, 140, es decir, el 65%, han sido redac-
tados por un solo autor; 48, o sea, el 21% lo han sido por dos autores, y sólo 28, es decir, el
l4%, son producto de tres o cuatro investigadores. En el cuadro que se ofrece a continuación
pueden seguirse las cifras de cada año y los gráficos que se incluyen acto seguido, consideran-
do por separado los casos de los trabajos en español y catalán y los trabajos en inglés, permi-
ten formarse una imagen plástica de este hecho. En adelante, en los cuadros y gráficos ofreci-
dos, si no se indica expresamente lo contrario, el trabajo en catalán se considerará incluido
entre los españoles.
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2. DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR NÚMERO TOTAL, AÑOS, IDIOMA Y
NÚMERO DE AUTORES
De los 294 trabajos incluidos en la relación, 215, o sea el 73%, están redactados en espa-
ñol, 78, es decir, el 26%, en inglés y uno en catalán. De los trabajos en español, 17 son tesis
doctorales. Estas cifras muestran claramente el potencial productivo de la investigación histó-
rico-contable española y su grado de penetración en los ambientes internacionales.
En el cuadro ofrecido a continuación se observa la distribución de los trabajos por años,
en la que destaca el elevado número de trabajos en inglés presentados o publicados el año 2002.
Este hecho se debe a la excepcional concurrencia de varias circunstancias: en primer lugar, la
edición por parte de la revista Accounting, Business and Financial History de un número espe-
cial dedicado al Recent research in Spanish accounting history, editado por Trevor Boyns y
Salvador Carmona, que me fue amablemente dedicado como Festschrift, lo que constituyó para
mí un gran honor y me llenó de satisfacción, máxime teniendo en cuenta que el único historia-
dor que había recibido esta distinción anteriormente había sido el maestro Basil S. Yamey.
Luego, la celebración durante ese año del IX Workshop en Contabilidad y Control de Gestión
“Memorial Raymond Konopka”, en Burgos, así como la realización del 9th World Congress of
Accounting Historians, en Melbourne, y la del EIASM 3rd Workshop on Management and
Accounting Historical Perspective, en Lisboa. En circunstancias normales, el número de traba-
jos redactados en inglés por investigadores españoles se viene manteniendo durante los últimos
años en torno a la docena.
Cuadro núm. 1
Resumen general de trabajos por año e idioma
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Trabajos en español 48 26 64 25 52 215
Trabajos en inglés 7 33 15 11 12 78
Trabajo en catalán - - 1 - - 1
Total trabajos 55 59 80 36 64 294
El año 2003 ofrece, por su parte, un número desusado de trabajos redactados en espa-
ñol. Ello es debido asimismo a circunstancias excepcionales: la celebración en Osuna de un
Encuentro de Historia de la Contabilidad organizado por la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla; la del IV Encuentro de Historia de la Contabilidad, de la Comisión de Historia de la
Contabilidad de AECA, que tuvo lugar en Carmona, y la del XII Congreso AECA, en Cádiz. El
año anterior 2002 muestra el efecto inducido de la presentación de trabajos en inglés, mientras
el año 2004 evidencia el efecto combinado de la ausencia del Congreso AECA y del Encuentro
de Trabajo, así como del respiro que se toman los investigadores después del esfuerzo realiza-
do el año anterior. La coincidencia de estos dos eventos en un mismo año y la ausencia de los
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Distribución de los trabajos en inglés por años y número de autores
3. TEMAS PREFERENTEMENTE TRATADOS, ÉPOCAS Y FUENTES
El intento de clasificar los trabajos de investigación por temas es una tarea difícil y com-
pleja, cuyos resultados casi nunca resultan satisfactorios. Ello es así porque hay muchos criterios
aplicables desde distintos puntos de vista, que casi siempre son discutibles, y que se entrecruzan
y mezclan entre sí. Por otra parte, algunas veces estos criterios no tienen fronteras definidas, por
lo que se incurre en el peligro de aplicarlos de forma arbitraria o desigual. De este modo, si tuvie-
ra que clasificar otra vez los trabajos ex novo, posiblemente el resultado no coincidiría exacta-
mente con el que se ofrece aquí. Pero, pese a todo ello, la labor de clasificación resulta inexcusa-
ble, es una tarea que hay que abordar, aunque sea grosso modo, con todos los inconvenientes y
ambigüedades que puedan presentarse, si se quiere obtener una visión de las cuestiones que más
llaman la atención, en cada momento, de la comunidad científica, así como de las tendencias que
a este respecto puedan identificarse.
En una primera aproximación, susceptible de posterior desglose, hemos clasificado los
trabajos en cuatro grandes grupos: Contabilidad del sector privado, Contabilidad del sector
público, Contabilidad eclesiástica y Grupo general de trabajos sobre otros temas.
En el primer grupo hemos incluido los trabajos sobre la historia de la contabilidad de
comerciantes, establecimientos manufactureros e industriales, navieros, ferroviarios, mineros,
de bancos, de terratenientes, de instituciones sin ánimo de lucro no religiosas, como por ejem-
plo las Sociedades de Amigos del País o los Pósitos, etc., así como también los trabajos sobre
la información financiera facilitada o a facilitar por las empresas.
En el segundo grupo se han incluido tanto los trabajos históricos sobre la contabilidad
propiamente estatal, como sobre la de ayuntamientos y otros organismos locales y de la
Administración pública en general, incluido el Consejo de Indias y los territorios sujetos a ella,
así como sobre la de bancos públicos, del ejército y la armada, la específica de la empresa de
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Cuadro núm. 2
Distribución de trabajos en español y catalán por años y número de autores
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Trabajos en español y catalán 48 26 65 25 52 216
De un autor 33 20 50 12 25 140
De dos autores 10 3 8 8 19 48
De más de dos autores 5 3 7 5 8 28
Trabajos en inglés 7 33 15 11 12 78
De un autor 2 14 8 6 4 34
De dos autores 3 9 5 3 5 25
De más de dos autores 2 10 2 2 3 19
Trabajos en total 55 59 80 36 64 294
De un autor 35 34 58 18 29 174
De dos autores 13 12 13 11 24 73
De más de dos autores 7 13 9 7 11 47
Gráfico núm. 2
Distribución de los trabajos en español y catalán por años y número de autores
Como puede apreciarse, también en los trabajos redactados en español se ha incremen-
tado perceptiblemente en los dos últimos años el número relativo de trabajos compuestos por
más de un autor. De cualquier forma, se está, realmente, a mucha distancia todavía de lo que
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colonización de Sierra Morena y la de empresas propiedad del Estado, incluidos los monopo-
lios oficiales.
El tercer grupo, dedicado a la historia de la contabilidad eclesiástica, se ha subdividido
en dos subgrupos: el de la contabilidad monacal y el de la Iglesia secular. En este último sub-
grupo se han incluido las investigaciones referidas al estudio histórico de la contabilidad de las
diócesis y catedrales, parroquias, templos, hermandades, cofradías y todo tipo de organizacio-
nes religiosas no monásticas.
Finalmente, el cuarto grupo es una especie de cajón de sastre que contiene todos los
estudios no claramente encajables en alguno de los grupos anteriores o que por su especifici-
dad merecían un apartado concreto. Así, se incluyen en este grupo los trabajos sobre epistemo-
logía y metodología de la historia de la contabilidad, comprendidas las disquisiciones sobre la
nueva historia y la historia tradicional, las reflexiones específicas sobre los sistemas contables,
la partida simple, la partida doble y la contabilidad de cargo y data, los trabajos sobre historia
de la regulación contable en general, sobre la de contabilidad de costes, también en general,
sobre la de la enseñanza y formación de la profesión contable, sobre la historia del pensamien-
to contable y la biografía de personajes ilustres de la contabilidad, sobre la de la contabilidad
del transporte y venta de esclavos, sobre la de la contabilidad nacional como materia con enti-
dad propia distinta de la contabilidad pública, etc.
En todos estos grupos, excepto en el de la contabilidad eclesiástica, que contiene los dos
subgrupos indicados, se han distinguido varios apartados de acuerdo con lo indicado, como en
seguida habremos de ver.
El cuadro que aparece a continuación ofrece la distribución temporal de los trabajos rea-
lizados cada año en cada uno de los grandes grupos considerados. Resulta curiosa en este con-
texto la absoluta igualdad en el número total de trabajos dedicados al sector privado y al sec-
tor público.
Cuadro núm. 3
Distribución por años de los trabajos incluidos en los grupos considerados
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Contabilidad del Sector privado 19 16 29 8 9 81
Contabilidad del Sector público 8 21 18 10 24 81
Contabilidad eclesiástica 13 5 12 9 18 57
Trabajos varios 15 17 21 9 13 75
Totales generales 55 58 80 36 64 294
Por otra parte, se habrá observado que se aprecian notables oscilaciones en la evolución
de la importancia relativa de algunos grupos, que no muestran tendencias nítidas y persisten-
tes. Esta circunstancia se aprecia más claramente en el cuadro que se inserta seguidamente,
donde en lugar de cantidades absolutas aparecen los porcentajes de cada grupo en relación con
los totales anuales. En las cifras totales del quinquenio aparece realmente un relativo equilibrio
de fuerzas entre los cuatro grupos, sin que ninguno muestre una hegemonía destacada. El grupo
que aparece como más débil es el de la contabilidad eclesiástica, pero debe tenerse en cuenta
que hasta hace muy pocos años esta contabilidad no había sido objeto preferente de investiga-
ción. El interés general por ella a nivel internacional ha surgido de forma repentina en los últi-
mos años, como he puesto de relieve en el prólogo al libro de Dolores Rivero et al. (Hernández,
2005), y está convirtiendo a la contabilidad eclesiástica en un campo de investigación bastan-
te prometedor y no sólo en el aspecto histórico.
Cuadro núm. 4
Distribución porcentual por años de los trabajos de cada grupo
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Contabilidad del Sector privado 34 % 27 % 36 % 22 % 15 % 28 % 
Contabilidad del Sector público 15 % 36 % 23 % 28 % 37 % 28 %
Contabilidad eclesiástica 24 % 9 % 15 % 25 % 28 % 19 %
Trabajos varios 27 % 28 % 26 % 25 % 20 % 25 %
Totales generales 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
El gráfico siguiente evidencia plásticamente esta situación de relativo equilibrio entre
los grupos.
Gráfico núm. 4
Importancia relativa de los cuatro grupos en número de trabajos
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Los gráficos anteriores manifiestan, por otra parte, con claridad el distinto nivel de coo-
peración y trabajo en equipo que se ha dado entre los investigadores de este grupo según hayan
presentado sus trabajos en inglés o en español.
Dentro de este grupo los apartados que ha recibido mayor atención por parte de los his-
toriadores han sido el de la contabilidad comercial y el de la información financiera a suminis-
trar por las empresas, con 15 trabajos cada uno. Los ha seguido el de la contabilidad de la banca
privada, que ha recibido también atención importante, con 12 investigaciones. La historia de la
contabilidad industrial o manufacturera ha sido objeto asimismo de varias investigaciones, 6 en
total, el mismo número que la de la contabilidad de las explotaciones de aristócratas y terrate-
nientes, un tema del mayor interés, mínimamente explorado hasta ahora, y que en España se ha
abierto en tiempo reciente a la investigación a través de los estudios que se vienen realizando
sobre la Casa Ducal de Osuna y, últimamente, sobre la Casa Fuerte de Adeje, en Tenerife. Otras
cuestiones tratadas dentro de este grupo en el lustro que comentamos han sido la de la conta-
bilidad de instituciones, Pósitos, Sociedades de Amigos del País, etc., y la de las explotaciones
mineras, entre otras.
Por lo que respecta al grupo que engloba los trabajos histórico-contables sobre entida-
des y cuestiones del sector público, el cuadro que se inserta a continuación ilustra sobre los tra-
bajos realizados cada año en cada uno de los idiomas, así como sobre las iniciativas de colabo-
ración entre los autores para trabajar en equipo, y sobre las diferencias que en cuanto a estas
iniciativas se aprecian entre los trabajos escritos en español y los presentados en inglés con res-
pecto a lo que se observa en otros grupos.
Cuadro núm. 6
Distribución de los trabajos sobre el Sector público por año, idioma y núm. de autores
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Trabajos en español 5 9 17 7 20 58
De un autor 3 7 14 3 10 37
De dos autores 2 1 3 3 9 18
De más de dos autores 0 1 0 1 1 3
Trabajos en inglés 3 12 1 3 4 23
De un autor 0 6 0 2 2 10
De dos autores 3 1 1 1 1 7
De más de dos autores 0 5 0 0 1 6
Trabajos en total 8 21 18 10 24 81
De un autor 3 13 14 5 12 47
De dos autores 5 2 4 4 10 25
De más de dos autores 0 6 0 1 2 9
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A continuación se irán analizando diferentes aspectos de cada uno de los grupos con
ayuda de los cuadros y los correspondientes gráficos, análisis en el que se ofrecerán detalles
de la composición y naturaleza de los trabajos contenidos en los mismos. 
Empezando por el grupo del sector privado, veremos que arroja las siguientes cifras
anuales desglosadas por idiomas y por número de autores:
Cuadro núm. 5
Distribución de trabajos sobre el Sector privado por año, idioma y número de autores
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Trabajos en español 17 9 23 6 7 62
De un autor 12 6 18 3 3 42
De dos autores 3 1 3 3 4 14
De más de dos autores 2 2 2 0 0 6
Trabajos en inglés 2 7 6 2 2 19
De un autor 1 2 3 2 1 9
De dos autores 0 4 3 0 1 8
De más de dos autores 1 1 0 0 0 2
Trabajos en total 19 16 29 8 9 81
De un autor 13 8 21 5 4 51
De dos autores 3 5 6 3 5 22
De más de dos autores 3 3 2 0 0 8
Mientras los trabajos redactados en español suponen el 77% del total de trabajos reali-
zados sobre el sector privado, los escritos en inglés se elevan a la respetable proporción del
23%, es decir, casi una cuarta parte del conjunto.
Gráfico núm. 5 Gráfico núm. 6
Trabajos en español Trabajos en inglés
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Como ya se ha anticipado, el tema de la contabilidad eclesiástica es un tema muy impor-
tante que hasta hace muy pocos años no había sido objeto de atención a nivel internacional por
parte de los estudiosos de la contabilidad y, posteriormente, por parte de los historiadores de la
misma. España se adelantó unos cuantos años en este campo. Ello explica por qué los trabajos
publicados en inglés no tienen en este grupo la importancia relativa que muestran en los otros
grupos. En el cuadro que se inserta a continuación se aprecia claramente esta circunstancia. En
efecto, los trabajos en español se elevan al 86% del total, mientras las investigaciones en inglés
solamente ocupan el 14% restante. También se aprecia que en este grupo es en donde más se
da el trabajo en equipo entre los autores de trabajos en español, que, por otra parte, establece
un record en lo que concierne a los pocos trabajos presentados en lengua inglesa. 
Cuadro núm. 7
Distribución de los trabajos sobre Contabilidad eclesiástica
por año, idioma y número de autores
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Trabajos en español 13 2 11 6 17 49
De un autor 10 2 7 4 5 28
De dos autores 1 0 0 0 5 6
De más de dos autores 2 0 4 2 7 15
Trabajos en inglés 0 3 1 3 1 8
De un autor 0 0 1 0 0 1
De dos autores 0 1 0 2 0 3
De más de dos autores 0 2 0 1 1 4
Trabajos en total 13 5 12 9 18 57
De un autor 10 2 8 4 5 29
De dos autores 1 1 0 2 5 9
De más de dos autores 2 2 4 3 8 19
Los gráficos mostrados acto seguido dejan observar claramente las circunstancias indi-
cadas.
Gráfico núm. 9 Gráfico núm. 10
Trabajos en español Trabajos en inglés
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Se aprecia en el cuadro que los trabajos presentados en lengua inglesa alcanzan un por-
centaje ligeramente más elevado que en el grupo anterior, alcanzando la cifra del 28% mien-
tras los redactados en español se elevan al restante 72%. El espíritu de equipo de los autores
tanto en lengua inglesa como en española ha sido un poco más intenso en este grupo que en el
anterior, pero lo que destaca, sobre todo, es el desusado incremento de las colaboraciones de
tres o cuatro autores en lo que respecta a los trabajos presentados en inglés.
Gráfico núm. 7 Gráfico núm. 8
Trabajos en español Trabajos en inglés
El apartado que más se ha distinguido en este grupo, con 21 investigaciones, ha sido el
correspondiente a las contabilidades de empresas públicas o en régimen de monopolio; estas
investigaciones están relacionadas la mayor parte de las veces con el estudio de un temprano
empleo de la contabilidad de costes. Este tema, que se inició con la investigación en los archi-
vos de la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, se ha extendido luego a otras fábricas y empre-
sas reales de la primera época borbónica. Siguen en importancia las cuestiones relacionadas
con la Administración de las Indias, que han sido objeto de 15 trabajos, tocando aspectos tan
interesantes como la reforma contable de las Cajas Reales, la contabilidad de la Casa de la
Contratación, la fabricación de la pólvora en la Nueva España y, últimamente, la organización
contable de la Contaduría del Consejo de Indias. Empatado a trabajos con las cuestiones tocan-
tes a las Indias se sitúa el tema de la contabilidad municipal, que se está ocupando últimamen-
te de diversos aspectos tocantes a su transición a una contabilidad regulada por la
Administración central, con el empleo del presupuesto como medio de control. El estudio his-
tórico de la contabilidad central del Estado como medio de control e información para la toma
de decisiones políticas y bélicas ha sido objeto de la mayor parte de los 13 trabajos escritos
sobre este apartado. Viene a continuación, con 11 investigaciones, el estudio de los temas con-
tables relativos a la colonización de Sierra Morena emprendida por Carlos III. Con menos tra-
bajos, pero con una presencia igualmente interesante se cuentan, entre otros, los estudios sobre
la banca pública municipal y la contabilidad del ejército y de la armada. Los temas de la conta-
bilidad de las empresas públicas y de Sierra Morena son los que han focalizado preferentemen-
te la atención de los autores que presentan parte de su trabajo en inglés y que más dispuestos
están al trabajo en equipo. 
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Distribución de los trabajos incluidos en el grupo de Varios
por año, idioma y número de autores
Años 2001 2002 2003 2004 2005 Total
Trabajos en español 13 6 14 6 8 47
De un autor 8 5 11 2 7 33
De dos autores 4 1 2 2 1 10
De más de dos autores 1 0 1 2 0 4
Trabajos en inglés 2 11 7 3 5 28
De un autor 1 6 4 2 1 14
De dos autores 0 3 1 0 3 7
De más de dos autores 1 2 2 1 1 7
Trabajos en total 15 17 21 9 13 75
De un autor 9 11 15 4 8 47
De dos autores 4 4 3 2 4 17
De más de dos autores 2 2 3 3 1 11
También se observa en este grupo cómo en él se da el porcentaje más elevado entre
todos los grupos de obras escritas en inglés, el 36%, frente al 64% de trabajos presentados en
español.
En los gráficos siguientes se apreciará el grado de colaboración tanto entre los autores
de los trabajos en español como entre los en inglés, mucho mayor, como de costumbre en los
trabajos en este último idioma.
Gráfico núm. 11 Gráfico núm. 12
Trabajos en español Trabajos en inglés
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Debe recordarse que en este grupo se han considerado conjuntamente los trabajos sobre
historia de la contabilidad monacal y la de otros tipos de contabilidad eclesiástica, que agrupa-
mos bajo el concepto global de contabilidad de instituciones de la Iglesia secular, como son la
contabilidad de catedrales y diócesis, parroquias, cofradías, hermandades, capillas, etc. Los dos
subgrupos han sido investigados de forma bastante pareja en lo que se refiere a los trabajos
redactados en español, 27 sobre contabilidad monacal y 22 sobre contabilidad de otras institu-
ciones eclesiásticas seculares. No ha sido así, en cambio, en lo concerniente a los escasos tra-
bajos escritos en inglés, en los que 7 se ocupan de la contabilidad monacal y sólo uno de la
referente a los otros tipos de contabilidad eclesiástica. Dentro de este subgrupo, precisamente,
en el sector de trabajos en lengua española, la investigación ha puesto de manifiesto una nove-
dad importante y absoluta a nivel mundial: la primera muestra en el mundo de contabilidad por
partida doble en una institución eclesial, la supuesta por los diarios y mayores (1533-1539) de
Gutierre Hurtado, racionero de la Catedral de Toledo. Esta novedad, que ha sido descubierta y
dada a conocer por la historiadora Susana Villaluenga de Gracia, es importante, y ello no por-
que responda a un afán de erudición anticuaria de establecer quiénes fueron los primeros o las
fechas en que se produjo tal o cual novedad, sino por lo que hay detrás del hecho, es decir, por
el conjunto de hechos históricos, de planteamientos y de circunstancias no casuales que con-
virtieron a la Catedral de Toledo en la primera institución eclesiástica del mundo en emplear la
partida doble, cincuenta años antes, por ejemplo, de que apareciera la obra de Angelo Pietra, el
monje benedictino del monasterio de Montecassino. Esto es lo que importa, detectar y analizar
este conjunto de circunstancias y tratar de establecer las relaciones causales que pudieron pro-
ducirlas. Según la autora del trabajo, entre el cúmulo de circunstancias que motivaron e hicie-
ron posible esta novedad se cuenta el hecho de la existencia en Toledo de numerosas familias
de grandes mercaderes judíos conversos, que estaban familiarizadas con el uso de la partida
doble. Como es sabido, al objeto de dignificar el nombre de la familia, algunas de estas fami-
lias alentaban a sus hijos a que emprendieran la vida religiosa. Una vez en ella, si sus cometi-
dos se prestaban a ello, estos descendientes de familias conversas introducían en el ejercicio de
sus oficios religiosos las técnicas y las prácticas mercantiles aprendidas en sus casas.
Efectivamente, Gutierre Hurtado pertenecía a una de estas familias toledanas de conversos. En
este mismo subgrupo se incluyen, asimismo, entre otros, estudios sobre la catedral de Sevilla,
la diócesis canaria, parroquias y diversas hermandades y cofradías, etc. En el subgrupo que
hemos formado para recoger la investigación sobre las instituciones de la Iglesia regular, se
incluyen estudios sobre comunidades conventuales como la benedictina de Santo Domingo de
Silos, la cisterciense de Santa María de Oseira, la jerónima de la Virgen de Guadalupe y otras.
El carácter de cajón de sastre, o sea, de casilla residual de trabajos de varia silva, del
grupo cuarto hace que el número de investigaciones recogidas en él sea numeroso, como se
aprecia en el cuadro siguiente:
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En realidad, el empleo de una clase u otra de fuentes está íntimamente relacionado con la
clase de investigación que intentemos realizar, con el tema investigado y, a su vez, con la época
que se investigue, como en seguida tendremos ocasión de comprobar. En lo concerniente a la
época a que se refieren los trabajos relacionados en este estudio, habrá que decir en primer lugar
que los mismos cubren un amplio abanico, desde la prehistoria hasta el siglo XXI. Anticiparemos
desde ya que la época predominante está constituida por los siglos XVIII y XIX.
La clasificación de los trabajos por épocas es también una tarea complicada, lo mismo que
ocurría con la clasificación de los trabajos por temas. La razón de ello es que hay trabajos que no
se refieren a una época específica, como pasa por ejemplo con los que tratan del estado de la
cuestión. Otros abarcan un período muy amplio, de varios siglos, lo que hace vanos los esfuerzos
por encontrar a través de ellos una tendencia hacia la investigación de una época determinada.
Algunos otros, en fin, tratan de perspectivas, planteamientos y enfoques de investigación, muy
interesantes, pero que superan cualquier intento de encasillamiento temporal. En el Anexo II se
ofrece una clasificación por siglos de todos los trabajos contemplados en este estudio. Puede ser
útil como materia prima, pero hay que depurarla si se quiere sacar alguna conclusión que pueda
orientarnos de hacia dónde van los tiros en este aspecto de preferencias temporales de los inves-
tigadores. Con indicar que hay un trabajo que estudia la historia de la contabilidad en el lapso
comprendido entre el siglo X y el siglo XX se comprenderá a qué me refiero. Otros varios traba-
jos abarcan también siglos muy lejanos y dispares. ¿Dónde colocarlos a efectos de clasificación?
A nuestro efectos de identificar tendencias y sus cambios temporales, nos hemos cen-
trado en dos grupos principales claramente reconocibles: el primero comprendido por los tra-
bajos que se dedican exclusivamente al estudio de los siglos XV al XVII, es decir, desde los
momentos en que se inició la contabilidad por partida doble hasta el final del reinado de la Casa
de Austria en España. Los trabajos que abarcan un período mayor no han sido incluidos en el
grupo. El segundo grupo está constituido por las investigaciones que se consagran de forma
exclusiva a los siglos XVIII y XIX, o sea, a los años que contemplan el advenimiento de la
dinastía de los Borbones, con la subsiguiente Ilustración y los movimientos liberales que con-
formaron la sociedad moderna. El resto de trabajos, incluidos los que abarcan un período supe-
rior, como por ejemplo los que estudian el lapso comprendido desde el siglo XVII al XVIII, o
desde el XVIII al XX, ha sido incorporado a estos efectos a un grupo variopinto y residual. El
gráfico que se muestra a continuación nos indicará la importancia relativa de estos tres grupos.
Gráfico núm. 14
Distribución de los trabajos por la
época estudiada
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Entre los apartados incluidos en este grupo, los trabajos dedicados al estudio del pensa-
miento contable y la biografía ocupan el primer puesto, con 19 investigaciones, seguidos por
los referidos a la contabilidad de costes o de gestión en general, con 14 trabajos. Esta es, por
otra parte, una de las cuestiones de estudio preferidas por los autores españoles, especialmen-
te entre los que publican trabajos en inglés. Efectivamente, a los 14 trabajos aquí señalados, de
carácter general como se dice, deben unirse los que estudian la materia en casos concretos y
especialmente en el de las empresas públicas, según se ha indicado ya. A continuación figuran
los estudios que en inglés se llaman de state of the art, o sea, del estado de la cuestión, con 12
trabajos. Los estudios sobre la contabilidad de empresas dedicadas a la explotación de escla-
vos han ganado importancia en los últimos años de la mano del investigador Rafael Donoso.
Las exposiciones comparativas entre la nueva historia de la contabilidad y la historia tradicio-
nal siguen teniendo vigencia, con la elaboración de 5 trabajos sobre esta materia. Como es sabi-
do, la nueva historia de la contabilidad se introdujo en España de la mano de Salvador
Carmona, uno de los fundadores de la Escuela de Sevilla y el historiador español de la conta-
bilidad con más proyección internacional. Buena parte de los trabajos realizados en el quinque-
nio que nos ocupa se adscriben a este planteamiento histórico-contable. La exposición y el tra-
tamiento de los sistemas contables tradicionales ha sido objeto de 3 estudios. El resto de temas
que se encuentran representados en este grupo variopinto no han dado lugar más que a un tra-
bajo cada uno.
Como ya se ha apuntado anteriormente, los investigadores españoles se sirven preferen-
temente de fuentes primarias para la realización de sus trabajos siempre que el tema de estudio
lo permite. La cuestión de las fuentes primarias se presta a discusión, pues dependiendo de la
materia investigada puede variar la naturaleza de lo que se entiende por fuentes primarias. En
este trabajo, al hablar de fuentes primarias nos referimos exclusivamente a fuentes archivísti-
cas, preferentemente manuscritas, aunque algunas ordenanzas, pragmáticas, etc., que sólo se
hallan en los archivos, están a veces impresas ya en época temprana.
En la ilustración que se ofrece seguidamente se observa cómo el 65% de los trabajos
considerados en este estudio se ha basado en investigación de archivo, es decir, en fuentes
manuscritas.
Gráfico núm. 13
Distribución de los trabajos según la fuente utilizada
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Fuentes 2001 2002 2003 2004 2005 Total %
Siglos XVI Archivo 2 3 1 2 - 8
y XVII Otras 1 - 1 - - 2
Total 3 3 2 2 - 10
Siglo XVII Archivo 3 - 5 1 3 12
Otras - - - - - -
Total 3 - 5 1 3 12
Totales Archivo 14 6 15 7 10 52 78,8%
generales Otras 2 - 5 1 6 14 21,2%
grupo siglos
XV al XVII Total 16 6 20 8 16 66 100 %
Cuadro núm. 10
Distribución de los trabajos sobre los siglos XVIII y XIX por años y fuentes
Fuentes 2001 2002 2003 2004 2005 Total %
Siglo XVIII Archivo 12 12 11 3 15 53
Otras - 3 3 - 1 7
Total 12 15 14 3 16 60
Siglos XVIII Archivo 5 3 7 2 1 18
y XIX Otras 1 1 - - 2 4
Total 6 4 7 2 3 22 
Siglo XIX Archivo 3 5 4 2 4 18
Otras 2 3 4 2 1 12 
Total 5 8 8 4 5 30
Totales Archivo 20 20 22 7 20 89 79,5%
generales Otras 3 7 7 2 4 23 20,5%
grupo siglos
XV al XVII Total 23 27 29 9 24 112 100 %
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Como se aprecia, el grupo con mayor número de trabajos es, por muy poco, el residual,
el cajón de sastre. Este hecho no tiene ningún significado: como se decía, es un grupo residual
que incluye gran diversidad de épocas y temas intemporales. Le sigue, con unas cifras prácti-
camente iguales, el grupo que estudia la historia de la contabilidad en los siglos XVIII y XIX.
Finalmente, con unas cifras importantes, pero a gran distancia, cierran la clasificación las
investigaciones sobre los siglos XV al XVII.
A continuación, en los cuadros siguientes, extraídos del cuadro general del Anexo II,
veremos las cifras y el comportamiento, año por año, de estos tres grupos de trabajos clasifi-
cados por la época estudiada, distinguiendo entre ellos los construidos a base de fuentes archi-
vísticas y los elaborados a partir de otra clase de fuentes.
Como podrá apreciarse, los trabajos del primer grupo son los que más acusan las osci-
laciones provocadas, entre otras causas, por la coincidencia el mismo año de los Congresos
AECA y los Encuentros de Trabajo de Historia de la Contabilidad. Los del segundo grupo no
la perciben el año 2002, en el que siguen su trayectoria ascendente; sí experimentan, por el con-
trario, una considerable caída el año 2004. En lo que concierne a las fuentes empleadas, ambos
grupos realizan fundamentalmente trabajo de archivo para el desarrollo de sus investigaciones,
en un porcentaje cercano al 80% en los dos casos. 
No sucede lo mismo con el grupo residual, debido a que en él se engloban los trabajos
sobre el estado de la cuestión, metodología, modernos planteamientos de investigación y su
comparación con las perspectivas tradicionales, etc. Asimismo, se sitúa en este grupo alguna
biografía de autores del siglo XX. De tal manera, en este agrupamiento las investigaciones ela-
boradas a partir de fuentes impresas o secundarias en general –comunicaciones o ponencias–
superan con amplitud, con un 56,9% del total, las realizadas sobre la base de fuentes de archi-
vo, que solamente alcanzan el restante 43,1%.
Cuadro núm. 9
Distribución de los trabajos sobre los siglos XV al XVII por años y fuentes
Fuentes 2001 2002 2003 2004 2005 Total %
Siglo XV Archivo 1 - - - - 1
Otras 3 - - - - 3
Total 1 - 3 - - 4
Siglos XV Archivo 1 - 1 - 2 4
al XVII Otras - - - - - -
Total 1 - 1 - 2 4
Siglo XVI Archivo 7 3 8 4 5 27
Otras 1 - 1 1 6 9
Total 8 3 9 5 11 36
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Ello no quiere decir, por supuesto, que crea agotado o de poco interés el estudio de los
siglos anteriores. Todo lo contrario, en lo que respecta a los finales de la Edad Media y prime-
ros siglos de la Moderna se conserva en España gran cantidad de documentación contable, dor-
mida en los archivos, que puede arrojar enorme y gratificante luz no sólo sobre el estado y evo-
lución de las técnicas contables en nuestro país, sino también sobre la filosofía, organización,
control y sistemas de información empresarial en esas tempranas épocas y, sobre todo, de estas
cuestiones en relación con las instituciones públicas y gubernamentales, así como con las ecle-
siásticas y su posible influencia en las prácticas contables y organizativas del sector público.
No olvidemos que mientras el Registro Civil no se instituyó en España hasta 1870, muchas
parroquias llevaban ya libros de bautismos, matrimonios y defunciones en 1540. Precisamente,
el Estado empezó a valerse de los Registros Parroquiales como precursores del Registro Civil
en la década de los 1840-1850. A este respecto, uno de los temas que yo, personalmente, esti-
mo del mayor interés en el contexto de los siglos XVII y XVIII es el estudio de las razones y
circunstancias por las que pudo producirse el olvido general, en un curioso caso de amnesia
colectiva, de la rica tradición castellana de la partida doble, denominada a la sazón como es
sabido sistema de Debe y Ha de haber, o también del Libro de Caxa con su Manual, hasta que
en 1737 las Ordenanzas del Consulado de Comercio de Bilbao la presentaron de nuevo, como
innovación francesa, con el nombre actual de partida doble. ¿Se correspondió este olvido nomi-
nal con un abandono de la contabilidad por partida doble en la práctica?
4. FOCOS DE INVESTIGACIÓN, PLANTEAMIENTOS Y METODOLOGÍAS 
En España pueden distinguirse varios focos de investigación en historia de la contabilidad,
cada uno con sus particulares planteamientos, metodología y temas preferidos. El primero de
todos ellos, por su importancia y productividad investigadora es, sin duda, la llamada Escuela de
Sevilla. Nació hacia el año 1989 en el Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de
la Universidad de Sevilla. Sus integrantes supieron darse cuenta antes que ningún otro cuerpo
organizado de investigadores de las posibilidades de investigación que la historia de la contabili-
dad ofrecía en España, dada su historia y la inconmensurable riqueza de sus archivos en docu-
mentación contable. Mientras en teoría de la contabilidad y en otras dimensiones de la investiga-
ción contable era poco probable que los investigadores españoles pudieran hacer aportaciones
novedosas que llamaran la atención en el concierto internacional y les permitieran codearse de tú
a tú con las figuras consagradas en la materia a nivel mundial, en historia de la contabilidad, en
cambio, las contribuciones que podían efectuar los investigadores españoles tenían un potencial
de primera magnitud. Persuadidos de estas posibilidades, los integrantes del Departamento deci-
dieron dedicar una parte de sus esfuerzos a la investigación histórico-contable. Los designados en
principio para esta tarea fueron Salvador Carmona y Rafael Donoso. El primero, más atento a los
movimientos internacionales, fue el introductor en España de la nueva historia de la contabilidad,
como ya se ha indicado, mientras el segundo, más clásico en sus planteamientos, permaneció fiel
a la historia tradicional. De esta manera, desde sus principios, la Escuela de Sevilla de historia de
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Cuadro núm. 11
Distribución del resto de los trabajos por años y fuentes
Fuentes 2001 2002 2003 2004 2005 Total general %
Archivo 9 11 11 9 10 50 43,1%
Otras 7 15 20 10 14 66 56,9 %
Total 16 26 31 19 24 116 100 %
En el siguiente gráfico se ofrecen las curvas de los tres grupos considerados durante el
quinquenio estudiado, que ponen de manifiesto el notable y constante desplazamiento del inte-
rés investigador, con el paréntesis del año 2004, hacia épocas más recientes y, en general, hacia
los importantes siglos que marcan el inicio del estado liberal en España, así como hacia el naci-
miento de los modernos planteamientos contables. Hay que dar la bienvenida a esta tendencia,
que ya había sido señalada por Trevor Boyns y Salvador Carmona el año 2002 en su trabajo:
“Accounting history research in Spain, 1996-2001: an introduction” (Boyns et al., 2002) Yo fui,
posiblemente, uno de los primeros en poner de manifiesto la necesidad de investigar esta época
por su interés y significación, una época que desde entonces ha experimentado un rápido auge,
que se debe a mi parecer a dos razones principales, entre otras: en primer lugar, las supuestas
dificultades paleográficas que entraña el estudio de épocas anteriores y, en segundo, el lauda-
ble y ya apuntado deseo de los investigadores españoles de integrarse en el concierto mundial
de historiadores de la contabilidad, con las posibilidades de promoción académica que ello
abre. Este concierto está absolutamente dominado por la hegemonía anglosajona y, en particu-
lar, por la estadounidense y la australiana, que por razones obvias focalizan su interés investi-
gador en estas épocas modernas y en los temas propios de las mismas.
Gráfico núm. 15
Evolución de los grupos de trabajos por épocas durante le quinquenio
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fiesan sin reparos su condición de historiadores, utilizan siempre que los temas se prestan a ello
fuentes primarias manuscritas en sus investigaciones y procuran exponer y analizar los hechos
con la mayor objetividad posible. Su adscripción a la nueva historia de la contabilidad se cono-
ce, en primer lugar, por su propia declaración y, en segundo, por la utilización de teorías socio-
lógicas de nuevo cuño (teoría del cambio institucional, teoría de la agencia, teoría del saber
como elemento de poder y disciplinamiento, etc.) para interpretar los hechos que descubren y
describen. Todas estas características caben dentro de un concepto riguroso y tradicional de la
historia; es más, suponen un enriquecimiento de los planteamientos tradicionales al incorporar
las modernas teorías sociológicas al instrumental interpretativo. Solamente podrían ponerse
reparos, cuando ello ocurre, al anuncio apriorístico y exclusivo del uso de estas teorías como
instrumento de interpretación: tal hecho me parece una autolimitación innecesaria, un empo-
brecimiento interpretativo y aun un prejuicio. Pienso que el historiador debe enfrentarse a los
hechos con un talante totalmente abierto, utilizando todos los elementos disponibles para inter-
pretarlos, sin restringirse a un solo criterio. Hacer lo contrario supondría ignorar deliberada-
mente otras posibilidades complementarias o alternativas de explicar los hechos, al tiempo que
en cierto modo se subordinaría y limitaría de hecho a la historia, con toda su riqueza, a la sim-
ple contrastación y verificación de unas teorías. Esta verificación puede y debe realizarse, por
qué no, pero sin limitar por ello la investigación a este único objetivo. Otro rasgo poco positi-
vo de algunos nuevos historiadores de la contabilidad es su querencia a encerrarse en su pro-
pio círculo y a desconocer las investigaciones que se hacen fuera de él. De todos modos, y quie-
ro creer que ello no es simplemente un wishful thinking por mi parte, pienso que en el caso
español las pequeñas diferencias que aún existen entre la nueva historia de la contabilidad y la
historia tradicional irán limándose y desapareciendo poco a poco.
Retomando el hilo del discurso, indicaremos ahora que otro de los focos de investiga-
ción histórico-contable que se advierten en España es el de la Universidad de Burgos, que cons-
ta de María Begoña Prieto, de dicha Universidad, así como del Padre Lorenzo Maté Sadornil,
antiguo prior del Monasterio Benedictino de Santo Domigo de Silos, y de Jorge Tua Pereda, de
la Universidad Autónoma de Madrid. Sus planteamientos y metodología son los clásicos de la
historia tradicional y el tema que les ha ocupado mayoritariamente durante el quinquenio estu-
diado es el de la organización contable del indicado monasterio de Silos, así como el de sus
actividades financieras, reconstruidas a través del estudio de la abundante documentación con-
table del monasterio. Vecinos a este grupo se encuentran también Alberto de la Peña Gutiérrez
y Julio Mata Melo. En la Universidad de Burgos actúa asimismo Carlos Larrinaga González,
de tendencia novohistórica. 
La Universidad de Castilla-La Mancha, en su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,
de Toledo, cuenta con un grupo investigador formado por Susana Villaluenga de Gracia, Ánge-
la Jiménez Montañés y Francisco Javier Quesada Sánchez, de tendencia tradicional, que se ha
ocupado mayormente de la contabilidad de la catedral de Toledo, pero también de otros aspec-
tos contables de la ciudad. Ocasionalmente, Susana Villaluenga ha colaborado con Javier
García Mérida, del Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina, en un trabajo
sobre hermandades.
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la contabilidad contó con adeptos de las dos concepciones vigentes hoy día, la nueva y la tradi-
cional. Luego, el paso de Salvador Carmona, casi inmediatamente después, a la Universidad
Carlos III de Madrid originó la creación en este centro de una extensión del interés por la nueva
historia, de la que hoy día es buena representante Marta Macías.
Posteriormente, con la creación en 1997 de la Universidad Pablo Olavide, de Sevilla, y
el traslado a ella de Fernando Gutiérrez Hidalgo, autor, si no recuerdo mal, de la primera tesis
doctoral sobre historia de la contabilidad bajo los nuevos enfoques, tesis que inició la serie de
trabajos sobre la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla, el centro de interés por los planteamien-
tos de la nueva historia de la contabilidad se desplazó a la Universidad Pablo de Olavide. En
esta Universidad existe, además de Fernando Gutiérrez, un completo elenco de investigadores
adeptos de las nuevas tendencias: Concha Álvarez-Dardet Espejo, Juan Baños Sánchez-
Matamoros, Jesús Damián López Manjón, Manuela Domínguez Orta, etc. La variante de la
Escuela de Sevilla radicada en la Universidad Pablo de Olavide es un grupo de investigación
organizado y estructurado, que coopera con investigadores pertenecientes a otras universida-
des, como María Dolores Capelo Bernal y Pedro Araujo Pinzón, ambos de la Universidad de
Cádiz, Mariano Sánchez Barrios, de la Universidad de Sevilla, y Dominga Romero Fúnez, de
la Universidad Autónoma de Madrid, y que, por otra parte, ha establecido contactos con uni-
versidades extranjeras como la de Nantes y la de Cardiff. Salvador Carmona sigue colaboran-
do asimismo con el grupo con cierta frecuencia. Los temas de investigación preferidos por el
grupo durante los años estudiados han sido los relativos a la Real Fábrica de Tabacos de Sevilla,
al proyecto de repoblación de Sierra Morena con colonos alemanes, a la casa de comercio cons-
tituida por el Almacén Central de Agüera, de Cádiz, a la Casa Ducal de Osuna, a la organiza-
ción de la Contaduría de Cuentas del Consejo de Hacienda, etc. 
La parte de la Escuela de Sevilla que permanece en el centro original, la Universidad de
Sevilla, bajo la dirección de Rafael Donoso, enfoca mayormente los trabajos desde la óptica
tradicional. No es un grupo tan organizado como el anterior y aparte de su figura más repre-
sentativa, cuenta con José Julián Hernández Borreguero, que trabaja sobre la contabilidad y la
organización contable de la catedral de Sevilla. Rafael Donoso, por su parte, se ha ocupado pre-
ferentemente durante el pasado quinquenio de temas relativos a la contabilidad empleada en la
trata de esclavos, así como a la organización contable de la Casa de la Contratación. Pilar
Garzón Marín ha colaborado con este investigador en un trabajo sobre contabilidad de hospi-
tales. Fernando Rubín Córdoba y José Antonio Mallado Rodríguez se engloban asimismo en
este foco de investigación con trabajos sobre el Ayuntamiento de Sevilla, sobre todo. También
Guillermo Sierra Molina, María Soledad Campos Lucena, Teresa Duarte Atoche y Ángel Pérez
López investigan en esta Universidad, con una orientación tradicional, habiéndose ocupado en
este período de la contabilidad municipal, así como de la contabilidad nacional. Miriam Núñez
Torrado, también perteneciente a la Universidad de Sevilla, es adepta, en cambio, de los enfo-
ques de la nueva historia de la contabilidad. Ha trabajado fundamentalmente sobre la contabi-
lidad de la fabricación de pólvora en la Nueva España.
En relación con estos enfoques debe decirse, en todo caso, que en España los nuevos
historiadores de la contabilidad nunca han mantenido posiciones extremas. Sus partidarios con-
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2. La amplia gama de temas abarcados por dicha investigación, que cubre prácticamen-
te todos los campos de la historia de la contabilidad.
3. La incorporación a la investigación, cada vez en mayor medida, de la época compren-
dida por los siglos XVIII y XIX, que se corresponde en parte con la introducción de
los nuevos planteamientos histórico-contables y de los temas que les son afines.
4. La importante presencia de los investigadores españoles en los medios internaciona-
les, tanto a través de su intervención en Congresos y Encuentros de historiadores de
la contabilidad, como de la publicación de trabajos sobre esta materia en las mejores
revistas mundiales de la especialidad.
5. La creciente tendencia al trabajo en equipo como exponente, en algunos casos, de la
formación de grupos de investigación organizados, que colaboran con alguna fre-
cuencia con investigadores de otros grupos o universidades.
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En la Universidad de Jaén actúa un pequeño grupo de investigación, compuesto por
Juan Luis Lillo Criado, José M.ª Carlos Álvarez López y Luis Garrido González, que desde la
óptica tradicional se ha ocupado mayormente de contabilidad eclesiástica, pero también de la
contabilidad de una explotación minera. Allí actúan asimismo Macario Cámara de la Fuente,
Eva Chamorro Ruflan, Francisca Castilla Polo y María de la Paz Horno Bueno, de tendencias
cercanas a la nueva historia de la contabilidad, que se han ocupado recientemente de cuestio-
nes relativas a la información contable, así como también de la regulación contable oficial.
En la Universidad de Las Palmas actúa asimismo un pequeño grupo investigador forma-
do por Mercedes Calvo Cruz y Candelaria Castro Pérez, de metodología y planteamientos tra-
dicionales. Su campo de actuación es el de la historia de la contabilidad eclesiástica, que en la
actualidad se está extendiendo al de la contabilidad de terratenientes. 
La Universidad de Lugo presenta también un buen núcleo investigador en historia de la
contabilidad, formado por Elena Gallego Rodríguez, Asunción Ramos Stolle y Dolores Rivero
Fernández, de tendencia tradicional. Su campo de estudio está constituido por la organización
contable y los libros de cuentas del Monasterio de Santa María la Real de Oseira.
La Universidad Complutense de Madrid cuenta con un foco de investigación constitui-
do por Esther Fidalgo Cerviño y el historiador económico Enrique Llopis Angelán que en el
quinquenio 2001-2005 efectuó estudios sobre la contabilidad del Monasterio de la Virgen de
Guadalupe.
En la Universidad de Palma de Mallorca han formado un grupo de investigación María
Llompart Bibiloni y el medievalista Carlos Pomar Castellano, de adscripción tradicional, que
investigan la contabilidad pública del Reino de Mallorca.
Finalmente, un último núcleo de investigación detectable con claridad es el de la
Universidad de Valencia. En él ejerce su actividad Francisco Mayordomo García-Chicote, que
ha estudiado la contabilidad de la banca valenciana y, en particular, la de la Taula de Cambis o
banco municipal. En los últimos años se le ha unido la investigadora Amparo Ruiz Llopis;
ambos son de adscripción histórica tradicional.
5. CONCLUSIONES
De todo lo expuesto en las páginas anteriores conviene destacar a mi juicio cinco con-
clusiones fundamentales:
1. El extraordinario auge que ha tenido en España en estos cinco últimos años la inves-
tigación en historia de la contabilidad. Pocos países podrán presentar un número tan
considerable de estudios elaborados en un período tan corto. Y, por supuesto, ningu-
no podrá exhibir un número semejante de tesis doctorales, 17 en total, consagradas a
esta disciplina y aprobadas en sólo cinco años.
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Anexo II
Distribución general de los trabajos por años, épocas tratadas y fuentes
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LA PRIMERA MUESTRA DE CONTABILIDAD POR PARTIDA
DOBLE EN LA CATEDRAL DE TOLEDO. EL MANUAL Y MAYOR
DEL RACIONERO GUTIERRE HURTADO (1535-1536)
(The First Accounting Demonstration for Double Entry in the Cathedral of Toledo.
The Journal and the Ledger by the prebendary Gutierre Hurtado, 1535-1536)
Susana Villaluenga de Gracia
Universidad de Castilla-La Mancha
RESUMEN
En la línea de las investigaciones desarrolladas sobre la contabilidad de las instituciones eclesiásticas en
España, este trabajo estudia la que en el siglo XVI fue considerada la sede más rica de la Cristiandad
después de Roma, la Catedral de Toledo. Su elevado estatus pudo ser una cuestión significativa para
influir en el proceso de desarrollo de su sistema de gestión y en la adopción de prácticas contables nove-
dosas. Además, dentro de la catedral existían beneficiados con aptitudes para dar solución a cualquier
cuestión económica. Más concretamente, uno de ellos, el racionero Gutierre Hurtado, fue el autor de la
primera muestra de contabilidad por partida doble en la catedral de Toledo y la primera muestra cono-
cida, hoy por hoy, en el mundo para una entidad eclesiástica. En este trabajo se muestran algunos frag-
mentos sobre su vida y cometido; y los aspectos generales y especiales que caracterizan el método con-
table usado por este racionero. Para ello, examinaremos los documentos que se conservan en el Archivo
de la Catedral de Toledo
Palabras clave: Contabilidad eclesiástica, partida doble, catedral de Toledo.
ABSTRACT
Through an approach close to the research of the studies on accounting of the religious organizations in
Spain, this paper intends to study an entity that was considered the richest see of Christendom after Rome
in the 16th century, the Cathedral of Toledo. Its highest level could possibly have been a significant ele-
ment in the development of sophisticated management and accounting practices in this church. In addi-
tion, acting at the cathedral of Toledo, there were men who were capable to manage any economic ques-
tion. More specifically, one of these prebendaries, Gutierre Hurtado, was the author of the first accoun-
ting demonstration for double entry in the cathedral of Toledo and the first one that is known, at the pre-
sent time, in a religious organization on the world. This paper will show some features of all what we know
about his life, his job and some essential and special features that characterize the accounting method
that was used by this prebendary. To meet this objective, we have examined the historical documents,
which are kept in the Archive of the Cathedral of Toledo. 
Key words: Church accounting, double entry bookkeeping, cathedral of Toledo.
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